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Abstract: The paper is concerned w ith the quant itat ive lim it o f using deprec iation fund for fixed asset re
product ion on extended sca le under the cond ition o f sim ple reproduction. The effects on th is quantitative
lim it o f different function t im es ( n) , different deprec iation m ethods, value constra int of sing le equ ipm en t
as w ell as inflat ion are discussed respective ly.
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2 代入实例 (初始值 )计算不同时间点的在用
设备原值序列 (运用 EXCEL软件计算 );
3 作出随时间变化的在用设备原值曲线图和















r i = ( i年内在用设备平均数 /原投入设备数 )
- 1 = !
i
C i /K V - 1
其中: r i是固定资产扩大率,它是描述 i年内在
用设备原值平均扩大规模的重要指标。递推公式如
下:




C i- 1 ( i 2) B i = A i ( i  2)
C i =
C i- 1 + A i ( 2 ! i ! n )
C i- 1 + A i - D i- n ( i > n + 1)
同时,考虑机能时间内第 i年的 ri值:









i /K V - 1 =
n
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- 1] - 1 ( i ! n )






2,当 n趋向无穷时, ri趋向 e- 2 ∃ 0 78,此为机能时
间内在用设备原值平均扩大规模的极值。
由上述递推公式进行推算,得到下表:
年限 t 提取折旧数A 设备增加额 B 在用设备数C













































































递推公式结合 EX CEL软件求解, 利用图表来反映 r
值的时间变化规律。
1 分别取 n = 10、15、30年,以 C为纵坐标, t为
横坐标作图如下 (注:假设 n = 10、15、30, 初始投资
规模 K = 10, V = 10):
2 同时,可以 r i为纵坐标, t为横坐标作图如下
(注: n = 10、15、30, K = 10, V = 10):
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由以上两图可以看出:
( 1)在 t = n点处, 在用设备原值达到最大值,
随后急速下降并经历一段时期的震荡后趋向于一个
稳定值。
( 2) 在第 n 年, 在用设备原值达到最高值




- 1 K V,该最高值随 n的增加而增加,
其极限值为:



























和法的年折旧率 = 尚可使用年数 /预计使用年数
总和。
一般性的考虑:当年增加的设备值 B i对随后 n
年的折旧将产生影响,即
1 当 i < n时,第 i年的折旧 A i受其前 i期当年
增加的设备值 B i的影响;






B i- 1 ( i = 2)
n
n!
B i- 1 +
n - 1
n!
B i- 2 ( i = 3)
n
n!
B i- 1 +
n - 1
n!
B i- 2 +
n - 2
n!














( i = n - 1)
n
n!
B i- 1 + ∀ +
1
n!
B i- n+ 1 = !
n- 1
j = 0
B i- j ( i n )
其它公式与前述相同。
由上述折旧率进行折旧得到下表:
年限 t 提取折旧数 A 设备增加额 B 在用设备数 C
1 0 K V K V
2 A 2 A 2 A 2 + K V
3 A 3 A 3 A 2 + A 3 + K V
i( > n ) A i A i !
n- 2
p = 0
A i- p + K V
下面把年数总和法与平均年限折旧法进行比
较, 画出用两种方法折旧的在用设备价值变化图























假定年通货膨胀率为 i0, 则可以将 i0理解为资
金的时间价值,即折现率。每年的折旧为将现值按 i0
折为终值后再将该终值折为的年值:
A i = K V(F /P, i0, t) & (A /F, i0, t)
= K V
i0 ( 1 + i0 )
n
( 1 + i0 )
n
- 1
= K V (A /P, i0, n )
其中: (A /P, i0, n )可以理解为折旧率
A i = C i- 1 (A /P, i0, n)
C i = C i- 1 + A i - D i ( C i为名义值 )




i0 = 5%, n = 10为例计算,则折旧率 (A /P, i0, n ) =
13%,根据用 excel计算出的数据作图与无通胀情况
比较如下 (L 1为无通胀, L 2为有通胀情况 ):
由图可知: 考虑通胀后的在用设备的实际值

















则: A i = E i- 1 +
1
n
C i- 1 (A i应重新理解为第 i
年折旧基金余值 )
B i = quo tien t(A i, V ) &V (该函数表示用 V去
除 A i的值后向下取整 )
C i = C i- 1 + B i - D i; E i = A i - B i
下面以 n = 10,初始投资总值 (K V) = 100为例
作图 (其中: L 1为 K 1 = 100, V1 = 1; L 2为 K 2 = 10,
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价。
( 3)修正的余弦相似性: 设经用户 i和用户 j共
同评价的属性集合用 Iij表示, I i和 Ij 分别表示经用
户 i和用户 j评价的属性集合,则用户 i和用户 j之间
的相似性:
sim ( i, j) =
! c  ij (R i, c - R
 
i ) (R j, c - R
 
j )
! c  ij (R i, c - R
 
i )














产品, 假设其 R i, j = 0,同时也影响了 R
 
的准确性,显
然这种假设降低了 sim ( i, j)的可信度;另一方面,由
于各个用户所评价的旅游产品数量有限, 则其交集







Pu, i = R
 
u +
! n N sim ( u, n ) & (Rn, i - R
 
n )





w iP u, i, 从而产生推荐列表。






sim ( u, n)用户 u和用户 n的相似性; N所有邻居用
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